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研究成果の概要（英文）：Aiming to compile the complete catalogue of ky&ocirc;ka(comic verses comprised 
thirty-one syllables) books issued in early modern Japan by oneself, I first planned utilizing 
bibliographical data which are already in public and edit them with the list of Sabaitei-bunko, a private 
collection which I make in this project. However, I cannot but to give it up because of several problems 
deriving from the complexity of ky&ocirc;ka books bibliography and delay from a private matter of the 
collection. I focused on the study of the collection and have got near to complete its list. I introduced 
some rare books which are important in terms of the history of ky&ocirc;ka and publication, or in 
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